










































































































































































































点 A ち C D E
一 筆 着 き できなかった図形











数が.( A )と ( B )があるO
-隼書きできた図形には,1点に集まる線の
数が.すべて ( C )の場合があるo
また,1点に集まる線の数が,( D )の点
が ( E )個の場合がある｡
一筆奄きできない図形には,1点に集まる線
の数が.( F )の点が ( G )個以上あ
る｡
A 偶数本 B:奇数本 C:偶数本 D:杏

































































































































十分満足 - ･･･- ･◎
おおむね満足 ････I･○
今一歩 ･- ･- ･･･△
の記号で表
す｡


















生徒番号 :1,2, 3, 4 , 5, 6 . 7 , 9, 10,
11
問題 3の評価表









生徒 流暢 柔軟性 独創仕 #*%#L
番号 悼 んでいる
1 ◎ ○
2 ○ △ ⑨ ☆
3 ◎ ○ ◎






































流暢性 柔軟性 独創佳 数学を楽しんでいる
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